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د.عبد العزيز بن �سعيد محمد القحطاني(1،*)
1 اأ�شتاذ الإدارة التربوية الم�شارك بجامعة الملك خالد
* عنوان المرا�شلة: as.ude.ukk@inthaqlaa  ا
قي���اس مس���توى توافر مؤش���رات ج���ودة البحث 
العلمي بجامعة الملك خالد وآليات تحسينها
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موؤ�س�سة الم�ساع الاإبداعي �سريطة الا�ست�سهاد بالموؤلف والمجلة.
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قياس مستوى توافر مؤشرات جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد 
وآليات تحسينها
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى قيا�س م�ست��وى توافر موؤ�سرات جودة البح��ث العلمي في �س��وء الت�سنيفات الدولية 
بجامع��ة المل��ك خالد، وتحديد الاآليات المنا�سب��ة التي يمكن اأن ت�سهم في تحقيق ج��ودة البحث العلمي بجامعة 
المل��ك خال��د. ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�س��ة تم ا�ستخدام المنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي وتطبيق ا�ستط��اع لقيا�س 
موؤ�س��رات ج��ودة البحث العلمي م��ن خال بيانات عم��ادة البحث العلمي، ث��م تطبيق ا�ستبان��ة لمعرفة الاآليات 
المنا�سبة التي يمكن اأن ت�سهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد على عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س 
بلغ��ت ((186، وق��د تم اختيار العينة بطريقة الح�سر ال�سامل، وقد تو�سلت الدرا�سة الى اأن الاآليات المنا�سبة 
الت��ي يمكن اأن ت�سه��م في تحقيق جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بع�سو هيئة التدري�س جاءت 
بدرج��ة (كب��رة) بمتو�س��ط ح�ساب��ي (64.3)، والمتعلقة بالق�س��م والكلية ج��اءت بدرجة (كب��رة) بمتو�سط 
ح�ساب��ي (64.3)، اأم��ا المتعلقة بالاإدارة الجامعية فقد جاءت بدرجة (متو�سط��ة) بمتو�سط ح�سابي (73.3)، 
وكذل��ك المتعلقة بالمجتمع الخارجي ج��اءت بدرجة (كبرة) بمتو�سط ح�سابي (54.3)، وعدم وجود فرق دال 
اإح�سائي��ًا في مح��اور الا�ستبانة حول (نوع الكلية- التخ�س�س)، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى ت�سويق البحث العلمي 
م��ن خ��ال التقنية الحديثة، ودع��م البحث العلمي مادي��ًا وماليًا، وعم��ل المقارنات المرجعي��ة في مجال البحث 
العلم��ي، واإع��داد �سيا�س��ة عادلة للملكي��ة الفكرية، وت�سجي��ع اأع�ساء هيئ��ة التدري�س على الترقي��ة العلمية، 
وح�سور برامج تدريبية في مجال البحث العلمي.
الكلمات المفتاحية: الموؤ�سرات، الت�سنيف، جودة البحث العلمي، اآليات التح�سين.
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Assessment of Quality Performance Indicators of Research 
at King Khalid University and Mechanisms for Improvement 
Abstract:
The study aimed to assess quality performance indicators of scientific 
research in light of international ranking at King Khalid University and to 
identify appropriate mechanisms that can contribute to the quality of scientific 
research at King Khalid University. To achieve the objectives of the study, the 
descriptive method was used by administering a survey to measure the quality 
indicators of scientific research by using the data provided by the Deanship of 
Scientific Research. A questionnaire was also used to identify the appropriate 
mechanisms that could contribute to the quality of scientific research at 
King Khalid University to a sample of (681) faculty members selected by the 
complete census method. The study findings revealed that the appropriate 
mechanisms that can contribute to the quality of scientific research at King 
Khalid University that are related to the faculty members scored (high) degree 
at a mean of (3.46); and those related to the department and the college scored 
(high) degree at a mean of (3.46). Those related to university administration 
scored a medium degree at a mean of (3.37), whereas those related to the 
external community scored (high) degree at a mean of (3.45). There was no 
statistically significant difference in the questionnaires about (type of college 
- specialization). The study recommended that research should be marketed 
by modern technology, provide logistic and financial support to research, 
make reference comparisons in the field of scientific research, prepare a fair 
policy for intellectual property, encourage faculty members to get promoted 
and attend training programs in the field of research.
Keywords: performance indicators, ranking, quality of scientific research, 
mechanisms of improvement.
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المقدمة:
ت�سع��ى الجامعات ال�سعودي��ة لاتجاه نحو الت�سنيفات العالمية للجامعات م��ن اأجل تقييم اأدائها، وتحديد 
ترتيبها على الم�ستوى الدولي عن طريق تعزيز الاإنتاج الفكري لهذه الجامعات، حيث يعد موؤ�سر البحث العلمي 
الت��ي ت�ستم��ل على معدل الن�س��ر والاإ�ست�سه��ادات العلمية في الت�سنيف��ات العالمية من الموؤ�س��رات الرئي�سية ذات 
الوزن الن�سبي العالي، ولذا بادرت الجامعات ال�سعودية بدعم البحث العلمي وتطويره.
لذل��ك اأ�سب��ح تقيي��م الجامع��ات وت�سنيفه��ا اأكاديميا عل��ى الم�ست��وى العالمي من حي��ث جودة البح��ث العلمي من 
اهتمام الاأكاديميين والباحثين، مما جعل العديد من الجامعات ت�سع �سيا�سات ا�ستراتيجية للتاأهيل الاأكاديمي، 
وتحفي��ز باحثيه��ا للرفع من م�ست��وى المخرجات العلمية وجودته��ا لتح�سين مركزه��ا في الت�سنيفات مقارنة مع 
نظراتها، كما تمثل محفزا لرفع م�ستوى التناف�سية العلمية فيما بينها (الجهني، 7102).
 ولق��د اأولت هيئة تق��ويم التعليم ال�سع��ودي (AAACN) البحث العلمي اأهمية كبرة عل��ى الم�ستوى الموؤ�س�سي 
والبرامج��ي، وخ�س�س��ت الهيئ��ة معيارًا رئي�سي��ًا للبحث العلم��ي ت�سمن اأربع��ة معاير فرعية �سمل��ت: �سيا�سات 
البح��وث الموؤ�س�سي��ة، م�سارك��ة هيئ��ة التدري���س والطلبة في البح��ث العلمي، ت�سوي��ق البحوث، مراف��ق ومعدات 
البحوث (المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاأكاديمي، 8102). 
كم��ا تعتمد جودة الاأداء البحثي للجامعات من خ��ال قيا�س الموؤ�سر الخا�س بعدد المقالات المن�سورة في المجات 
العلمية الدولية المحكمة، والبحوث الم�سجلة في فهار�س العلوم، وفهار�س العلوم الاجتماعية، وباأعداد المقالات 
المك�سف��ة في ك�س��اف الاإ�ست�سه��ادات للعل��وم، والعل��وم الاجتماع��ي (,ytisrevinU gnoT oaiJ iahgnahS 
8102).
وق��د خ�س�س ت�سني��ف تايم��ز (7102 ,gniknaR ytisrevinU dlroW semiT) ما يع��ادل ن�سبة (03  %) 
م��ن تقييم��ه للجامع��ات لمعدل الن�سر ل��كل ع�سو هيئ��ة تدري�س، ومدى تمي��ز الجامعات في بحوثه��ا، والعائد من 
البحث، وتدري�س اإنتاجية البحث عن طريق مقارنة حجم الاأبحاث المن�سورة، والاإ�ست�سهادات وتاأثر البحوث.
وتدعم جامعة الملك خالد البحث العلمي في كافة المجالات النظرية والتطبيقية؛ انطاًقا من اإيمانها باأهمية 
البحث العلمي في تقدم وتنمية المجتمعات وال�سعوب والاأمم اجتماعيًا واقت�ساديًا. وتبذل الجامعة مجهودات 
عالي��ة لتحقيق دوره��ا البحثي على الم�ستوى الوطن��ي والاإقليمي والعالمي بجانب دوره��ا الاأكاديمي، بالاإ�سافة 
اإلى تعزيز ت�سنيفها لت�سبح من اأف�سل (002) جامعة عالميا بحلول (0302)، وتطوير حركة البحث العلمي في 
�ست��ى المج��الات العلمية المختلفة للو�سول اإلى التميز والرقي في البح��ث العلمي على الم�ستوى المحلي والاإقليمي 
والعالمي.
وتوؤك��د الدرا�س��ات العلمي��ة عل��ى اأهمية البحث العلم��ي وجودته؛ فمث��ا هدفت درا�س��ة deoMا(7102) اإلى 
تزوي��د الم�ستخدم��ين ح��ول الت�سنيف��ات الجامعي��ة العالمي��ة، حيث يت��م اإجراء تحلي��ل مقارن لخم�س��ة اأنظمة 
كمجتم��ع بحثي، وترتبط ه��ذه الاأنظمة بع�سها ببع�س على م�ستوى الموؤ�س�س��ات الفردية من خال التعرف اإلى 
كيفي��ة ا�ستخا ��س الت�سنيفات من البيان��ات، واختيار الموؤ�س��رات البحثية بما يميز نظ��ام الت�سنيف نف�سه عن 
الت�سنيف��ات الاأخرى، واأو�ست الدرا�سة بتعزيز م�ستوى فه��م وكفاية تف�سر نتائج البحث، بما ي�ساعد في توفر 
المزيد من المعرفة للم�ستخدمين في الاختافات بين مختلف الت�سنيفات، لا �سيما ب�ساأن كيفية تاأثر توجهاتهم 
على موقعها الت�سنيفي في الموؤ�س�سات المعينة.
واأ�سارت درا�سة حميد (5102) اإلى اأن البحث العلمي يمثل ع�سب التطور التكنولوجي والتنمية، فتطور الدول 
في مختل��ف المج��الات ال�سناعي��ة والاقت�سادي��ة والتنموية نتيج��ة لدعمها للبح��ث العلمي ع��ن طريق مراكز 
البحوث التطبيقية من اختراعات وتقنيات من خال تخ�سي�س الموارد المالية وتوفر البنى التحتية. 
واأ�س��ارت رحي��ل وال�سيخ��ي (5102) اإلى اأن توجي��ه البح��ث نح��و التميز في ال��دول العربية يع��د من تحديات 
المراح��ل القادم��ة؛ حي��ث تن�سغ��ل اأغلب البح��وث بالطابع الو�سف��ي العر�سي ال��ذي لا يلبي متطلب��ات المرحلة 
ك�الاختراعات والابتكارات، مما يعيق الاإنجاز والتميز في اأداء الباحث العلمي.
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وبين��ت درا�سة ع��زام (4102) اأن مرتك��زات جودة الخدمة التعليمي��ة عالميًّ ا في الجامع��ات الاأردنية تمثلت في 
الج��ودة، والتح�سين والتطوير الم�ستمرين، والبيئة المادي��ة، والم�سوؤولية الاجتماعية، والو�سائل التكنولوجية، 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن توجُّ ��ه قي��ادة الجامع��ة للج��ودة يتمث��ل في ا�ستراتيجي��ة معلنة، هي��كل تنظيمي، 
مراجعة الخطط الدرا�سية ومقارنتها بخطط عالمية، واأع�ساء هيئة تدري�س ذوي كفاءة، حوافز فعَّ الة، موارد 
مالي��ة لازمة. بينم��ا يتطلب التح�سين والتطوير الم�ستمرين والبيئة المادي��ة توفر الت�سهيات الازمة لتقديم 
الخدمة، ووجود المرافق الازمة، والخدمات الم�ساندة.
وهدف��ت درا�س��ة عل��ي (3102) اإلى معرفة دور البحث العلم��ي والدرا�سات العليا في الجامع��ات الفل�سطينية في 
تحقي��ق الا�ستدام��ة، ومن اأهم نتائجها ع��دم وجود ا�ستراتيجية تعمل على توجي��ه البحث العلمي والدرا�سات 
العلي��ا لا�ستف��ادة من نتائجه في تحقي��ق التنمية الم�ستدام��ة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى مجموع��ة من التو�سيات 
اأهمه��ا: التكام��ل بين وزارة التعليم والقطاع الخا�س ومراكز البحث العلمي في تحقيق الا�ستراتيجية بم�ساركة 
ودعم ال�سيا�سات والقيادات.
كم��ا اأك��دت درا�سة قطب والخولي (1102) على اإمكانية تح�سين البح��ث العلمي في الجامعات ال�سعودية وذلك 
م��ن خ��ال زيادة الاإنفاق عل��ى البحث العلمي، والتنوع في م�س��ادر التمويل با�ستخدام و�سائ��ل متنوعة، كاإن�ساء 
�سن��دوق م��الي لا�ستثم��ار في التطبيقات العلمي��ة لنتائج الاأبح��اث والاختراعات والابت��كارات والاكت�سافات، 
وتعزيز ال�سراكة مع القطاع الخا�س لتمويل �سندوق الدعم المالي للبحث العلمي.
اأم��ا درا�س��ة serecáC،ا aradnâG وisilguPا(1102) ح��ول الكتابة العلمية وج��ودة الاأوراق: نحو تاأثر 
اأعل��ى: بالنظر اإلى الاهتمام الكامن للعلماء والمحررين حول جودة الكتابة العلمية، وتقديم مو�سوعات حول 
الاأوراق العلمي��ة للمراجع��ة من قبل النظراء، مما يتطلب تو�سيف النقاط الرئي�سية في الاأق�سام الم�ستركة من 
الاأبحاث الاأ�سلية عن طريق دليل واحد خا�س للم�ساعدة في تنظيم الاأفكار الرئي�سية للورقة العلمية.
وتو�سل��ت درا�س��ة عرو���س (0102) حول ر�سد واق��ع البحث العلم��ي في الجامعات العربي��ة، اإلى مجموعة من 
العوام��ل الموؤث��رة عل��ى البحث العلم��ي في الجامعات العربية ومن اأهمه��ا: انخفا�س ن�سبة الاإنف��اق على البحث 
العلم��ي في الجامع��ات، و�سعف م�ساركة القطاع الخا�س في دعم البحث العلمي، وانخفا�س عدد العلماء وخبراء 
البحث العلمي بالجامعات، وقلة الاأبحاث العلمية المن�سورة وعدم الا�ستفادة منها في المجالات التطبيقية.
اأم��ا درا�سة zaoB وybhsAا(3002) حول تقييم جودة الاأبحاث لل�سيا�سات والممار�سات القائمة على الاأدلة: 
اأظه��رت جه��ودا مبذولة لارتق��اء بالخدمات والممار�س��ات عالية الج��ودة لاأبحاث في كل م��ن القطاعين العام 
والخا�س من خال مراجعة النظراء ومعاير الجودة في القطاع الاأكاديمي، ومهنية البحث في القطاع الحكومي 
والخا ��س في تق��ديم اأبح��اث عالية الجودة، وثب��ت اأن مراجعة النظ��ر لا يمكن الاعتماد عليه��ا، وهناك عدم 
وجود توافق في الاآراء حول ما يعد جيدا في بع�س المجالات اأو حول معاير البحث الجيد. 
وبن��اء عل��ى م��ا �سبق فق��د اأ�سبح م��ن ال�سروري قيا���س م�ستوى تواف��ر موؤ�سرات ج��ودة البحث العلم��ي في �سوء 
الت�سنيفات الدولية بجامعة الملك خالد والو�سول اإلى اآليات يمكن اأن ت�سهم في جودة البحث العلمي بالجامعة.
مشكلة الدراسة:
بالرغ��م من الجهود المبذولة في الجامع��ات ال�سعودية لدعم البحث العلمي على م�ستوى الاأق�سام والكليات 
والم�ساري��ع البحثي��ة ووزارة وروؤي��ة المملكة (0302)؛ اإلا اأنه م��ا تزال جودة البحوث العلمي��ة تحتاج لمزيد من 
الدعم للو�سول اإلى مراكز متقدمة في الت�سنيفات الدولية.
حي��ث توؤك��د درا�س��ة ال�سا���س (5102) باأن البح��ث العلمي الترب��وي في الوط��ن العربي لا ي��زال متوا�سعًا، في 
المجال��ين النظ��ري والتطبيق��ي، واأن الاأعباء الوظيفي��ة للبحث العلمي في الدول المتقدم��ة ت�سكل (33  %) من 
مجم��وع اأعب��اء ع�س��و هيئة التدري���س، بينما ن�ساطات البح��ث العلمي التي يق��وم بها ع�سو هيئ��ة التدري�س في 
الجامع��ات العربي��ة لا ت�س��كل اأكثر م��ن (5 %) من مجموع اأعبائه الوظيفية، اإ�ساف��ة اإلى اأن البحث العلمي 
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في الجامع��ات العربي��ة موج��ه لاأغرا ��س الترقي��ة الاأكاديمية، ون��ادرًا ما يوج��ه اإلى معالجة ق�ساي��ا المجتمع 
وم�سكاته.
فق��د تو�سل��ت درا�س��ة ال�سق��ر (2102) حول تحليل واق��ع البحث العلم��ي في الجامعات ال�سعودي��ة، وبيان اأهم 
التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا اإلى اأن البح��ث العلمي لم ي�سل بع��د اإلى الم�ستوى المطلوب، حي��ث يواجه العديد من 
التحديات تتمثل في قلة الاإنفاق على البحث العلمي، و�سعف م�ساهمة القطاع الخا�س في تمويل البحث العلمي، 
اإلى جانب قلة الاإنتاجية العلمية لاأع�ساء هيئة التدري�س مقارنة بالدول المتقدمة.
ويع��د البح��ث العلمي المكون الث��اني لا�ستراتيجية جامعة المل��ك خالد، نظرا لاأهميته في اأك��ثر من مجال فهو: 
اأحد متطلبات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاأكاديمي، واأحد موؤ�سرات الخطة الم�ستقبلية للتعليم العالي 
(اأف��اق)، واأحد الموؤ�سرات الرئي�سية التي ت�ستخدمها هيئات الت�سنيفات العالمية، ويعك�س مدى اهتمام الجامعة 
بالبح��ث العلم��ي، وتهت��م جامعة المل��ك خالد بدعم البح��ث العلمي وحث اأع�س��اء هيئة التدري���س على اإجراء 
الاأبح��اث العلمي��ة الت��ي تخ��دم الجامع��ة، وت�ساعد في حل م�س��كات المجتمع المحي��ط بها، من هن��ا جاءت هذه 
الدرا�س��ة لقيا�س م�ست��وى توافر موؤ�سرات جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد للو�سول اإلى اآليات يمكن اأن 
ت�سهم في جودة البحث العلمي بالجامعة.
أسئلة الدراسة: 
�سعت الدرا�سة الحالية اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة التالية: 
1.  ما م�ستوى توافر موؤ�سرات جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد؟
2.  ما الاآليات المنا�سبة التي يمكن اأن ت�سهم في تح�سين جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد؟
3.  هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات عينة البحث حول الاآليات المنا�سبة التي 
يمك��ن اأن ت�سه��م في تح�س��ين جودة البحث العلم��ي بجامعة الملك خال��د المتعلقة (ع�سو هيئ��ة التدري�س – 
الق�سم والكلية – الاإدارة الجامعية – المجتمع الخارجي) ُتعزى لمتغرات (الكلية، والتخ�س�س)؟
أهداف الدراسة: 
�سعت الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
•	 التعرف  اإلى  م�ستوى  توافر  موؤ�سرات  جودة  البحث  العلمي  بجامعة  الملك  خالد.
•	 تحديد  الاآليات  المنا�سبة  التي  يمكن  اأن  ت�سهم  في  تح�سين  جودة  البحث  العلمي  بجامعة  الملك  خالد.
أهمية الدراسة: 
تتحدد اأهمية هذه الدرا�سة في الجانبين النظري والتطبيقي على النحو التالي:
•	 اإث��راء المكتب��ة العربي��ة بدرا�سة تتناول قيا�س م�ستوى توافر موؤ�سرات ج��ودة البحث العلمي بجامعة 
الملك خالد.
•	 اإلق��اء ال�س��وء اأم��ام الباحثين لموا�سلة الدرا�سة في هذا الم�سم��ار وتغطية جوانب النق�س التي تظهر في 
الموؤ�س�سات التعليم العالي.
•	 يتوق��ع اأن ت�سه��م نتائ��ج هذه الدرا�سة في تزويد الم�سوؤولين في جامعة الملك خالد بقيا�س م�ستوى توافر 
موؤ�سرات جودة البحث العلمي.
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حدود الدراسة:
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: تقت�س��ر ه��ذه الدرا�سة على قيا���س موؤ�سرات جودة البحث العلم��ي للو�سول اإلى 
اآليات منا�سبة ت�سهم في جودة البحث العلمي.
•	 الحدود  المكانية:  تم  تطبيق  هذه  الدرا�سة  في  جامعة  الملك  خالد.
•	 الحدود  الب�سرية:  اقت�سرت  هذه  الدرا�سة  على  عينة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  بالجامعة.
•	 الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدرا�سة في الف�سل الدرا�سي الاأول من العام الجامعي 93/ 0441ه�.
مصطلحات الدراسة:
الموؤ�س��رات: وقد عّرفت باأنها "مجموعة الدلائ��ل والتعليقات والماحظات الكمية والكيفية التي ت�سنف  Ԁ
الو�سع اأو الظاهرة المراد فح�سها للو�سول لحكم معين وفقا لمعاير متفق عليها" (جليلي، 0102، 02).
موؤ�س��رات ج��ودة البح��ث العلم��ي: "طريق��ة يتم من خاله��ا تقييم ج��ودة الاإنتاجي��ة العلمي��ة للعلماء  Ԁ
والباحثين ويمكن الاعتماد عليها عند المفا�سلة والمقارنة بين العلماء" (الزهري، 8102، 37).
البح��ث العلم��ي: عّرف��ه عط��وي (5002) باأنه عبارة ع��ن الاأن�سط��ة الهادفة اإلى زيادة ذخ��رة المعرفة  Ԁ
العلمية وتطبيقها على الموقع.
جودة البحث العلمي: يق�سد به "كل بحث علمي توافرت فيه تلك الجودة المن�سودة وكانت م�سمونة وفق  Ԁ
معاير ومقايي�س محكمة ومتفق عليها" (�سابي، 933،9102 ).
اآلي��ات التح�س��ين: عّرفه��ا العام��ري (2102) باأنه��ا ق��درة التنظيم عل��ى ت�سميم وتطبي��ق عملي يحقق  Ԁ
با�ستمرار ر�سا تام للعميل.
ويق�س��د ب��ه اإجرائيا تلك الاإجراءات التي تقوم بها الموؤ�س�سة من اأجل توفر المتطلبات الاأ�سا�سية وكل الو�سائل 
الازمة المادية والمعنوية لرفع جودة البحث العلمي.
الإطار النظري:
مفهوم جودة البحث العلمي واأهميته:
يمث��ل البح��ث العلمي في الوقت الحا�س��ر مكانة مميزة في تقديم النه�سة العلمية، حي��ث تعد موؤ�س�سات التعليم 
الع��الي ه��ي المراك��ز الرئي�سية للن�ساط العلم��ي الحيوي بما يتوفر لها م��ن وظيفة اأ�سا�سي��ة في تقديم البحوث 
والابتكارات العلمية. فالبحث العلمي هو ن�ساط علمي منظم، وطريقة في التفكر وا�ستق�ساء دقيق يهدف اإلى 
اكت�س��اف الحقائق معتم��دًا على مناهج مو�سوعية من اأج��ل معرفة الترابط بين الحقائ��ق وا�ستخا�س المبادئ 
العامة والقوانين (عطوي، 5002).
كما اأ�سبح تقييم الجامعات وت�سنيفها اأكاديميا على الم�ستوى العالمي من حيث جودة البحث العلمي محل اهتمام 
الاأكاديميين والباحثين، مما جعل العديد من الجامعات ت�سع �سيا�سات ا�ستراتيجية للتاأهيل الاأكاديمي وتحفيز 
باحثيه��ا للرف��ع من م�ستوى المخرجات العلمي��ة وجودتها لتح�سين مركزها في الت�سنيف��ات وتطورها مقارنة مع 
نظراتها، كما تمثل محفزا لرفع م�ستوى التناف�سية العلمية فيما بينها (الجهني، 7102).
لذل��ك اأولت هيئ��ة تقويم التعليم ال�سع��ودي (AAACN) البحث العلمي اأهمية كبرة عل��ى الم�ستوى الموؤ�س�سي 
والبرامج��ي، وخ�س�س��ت الهيئ��ة معيارًا رئي�سي��ًا للبحث العلم��ي ت�سمن اأربع��ة معاير فرعية �سمل��ت: �سيا�سات 
البح��وث الموؤ�س�سي��ة، م�سارك��ة هيئ��ة التدري���س والطلبة في البح��ث العلمي، ت�سوي��ق البحوث، مراف��ق ومعدات 
البحوث (المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاأكاديمي، 8102). 
وتوؤك��د عل��ى ذلك اأي�سا هيئات �سمان الجودة في ال��دول العربية، فمثا نجد في دولة الكويت في معاير تحقيق 
الج��ودة والح�س��ول على الاعتم��اد الاأكاديم��ي والموؤ�س�سي اأن يك��ون للموؤ�س�س��ة التعليمية خط��ة تتعلق بتنمية 
الاإنت��اج البحث��ي م��ن خال اتخ��اذ الاإنتاج البحث��ي هدفًا من�س��ودًا، ومنح الفر ��س للم�ساهمة في اإنت��اج المعرفة 
والاأعمال الاإبداعية، وتقديم الدعم التمويلي، ومنح الحوافز (وزارة التعليم، 5102).
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وفي مملك��ة البحري��ن يوج��د ع��دد م��ن المعاي��ر الفرعي��ة لمج��ال البح��ث العلم��ي ومنه��ا: عر ��س المن�س��ورات 
البحثي��ة ل��كل كلي��ة، وتحدي��د المنظم��ات الت��ي ت�س��ارك الموؤ�س�س��ة في مج��ال البح��ث العلم��ي، وتوف��ر نظ��ام 
 الحواف��ز والمكاف��اآت والدع��م الم��الي، بالاإ�ساف��ة لتوف��ر ميزاني��ة البح��ث العلم��ي والاإنف��اق الفعل��ي علي��ه
(مجل�س التعليم العالي، 8102).
وت�سر الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والاعتماد بدولة م�سر اأن معيار البحث العلمي والاأن�سطة العلمية 
يج��ب اأن ت�سه��م في تحقي��ق ر�سالتها وتخ��دم التوجهات القومي��ة وتعك�س الاحتياجات المجتمعي��ة، مما يتطلب 
توف��ر وتنمي��ة موارد البح��ث العلمي المالية والمادي��ة، ودعم الباحثين بم��ا يحقق خطتها البحثي��ة، وت�سجيع 
التع��اون والم�سارك��ة بين التخ�س�سات المختلفة، والالتزام باأخاقيات البح��ث العلمي، وحماية الملكية الفكرية 
(الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والاعتماد، 7102).
كما حددت هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العالي بدولة الاأردن معيار البحث العلمي في اأربعة عنا�سر: م�ساريع 
البح��ث العلمي، الموؤتمرات والندوات والور���س التعليمية، ون�سر البحوث والكتب، والحوافز والمكافاآت والجوائز 
(هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العالي، 5102).
ولع��ل ذلك ي�س��ر اإلى اأهمية ومكانة البح��ث العلمي للموؤ�س�س��ات التعليمية، ولتحقيق ج��ودة اأدائها والارتقاء 
بمكانتها في اأحداث التنمية ال�ساملة في المجتمع.
معاير جودة البحث العلمي: 
م��ن خ��ال  الاأدبي��ات  المهتم��ة  بالبح��ث  العلم��ي وجودت��ه نج��د  اأن معاي��ر ج��ودة  البح��ث  العلم��ي،  ت�س��ر 
في الغال��ب اإلى العملي��ة العلمي��ة الت��ي ت�سم��ل جمي��ع جوان��ب ت�سمي��م الدرا�س��ة؛ عل��ى وج��ه الخ�سو ��س، 
تتعل��ق  بالحك��م  عل��ى  م��دى  التطاب��ق  ب��ين  الاأ�سالي��ب  والاأ�سئل��ة  واختي��ار  المو�سوع��ات  وقيا���س  النتائ��ج 
والبع��د ع��ن التحي��ز المنهج��ي والتحي��ز غ��ر النظام��ي والخط��اأ الا�ست��دلالي، م��ع وج��ود الاأ�سا���س الفل�سف��ي 
والغر ��س م��ن ط��رق البح��ث الت��ي تم ت�سميمه��ا خ�سي�سً ��ا لجم��ع بيان��ات نوعي��ة غني��ة لتو�سي��ف مختل��ف 
له��ذه المعاي��ر، م��ع تواف��ر الم�سداقي��ة، وقابلي��ة النق��ل، والموثوقي��ة والمو�سوعي��ة، وبه��ذه الطريق��ة، توؤك��د 
معاي��ر البح��ث العلم��ي، �س��واء كان��ت م�سمم��ة في المق��ام الاأول لجم��ع البيان��ات الكمي��ة اأو النوعي��ة، عل��ى 
 �سم��ات المو�سوعي��ة، وال�ساحي��ة الداخلي��ة، وال�ساحي��ة الخارجي��ة، والموثوقي��ة، وال�سرام��ة، والانفت��اح
(2-1 ,5002 ,hcraeseR ytilibasiD fo noitanimessiD eht rof retneC lanoitaN). 
وهناك العديد من موؤ�سرات جودة البحوث العلمية في موؤ�س�سات التعليم الجامعي من اأهمها:
1.  مدى انت�سار ثقافة الجودة في البحث العلمي لدى الباحثين في الكليات.
2.  زيادة الاإنفاق على البحث العلمي.
3.  زيادة ن�سبة المراكز البحثية المجهزة باأحدث الاأجهزة.
4.  التركي��ز عل��ى الم�ساري��ع البحثي��ة المتميزة الت��ي ت�سجع الف��رق البحثية وتذي��ب الحواجز ب��ين الاأق�سام 
التعليمية (3-1 ,7102 ,atiuqseM).
5.  تاأمين موارد خارجية لدعم الباحثين من داخل الموؤ�س�سة التعليمية.
6.  ت�سجيع الباحثين واإبراز مجهوداتهم والمحافظة على الحرية الفكرية.
7.  موا�سلة تطوير اآليات ت�سويق وا�ستثمار نتائج البحث العلمي في الموؤ�س�سة التعليمية.
8.  امتاك اأ�ساتذة الكليات مهارات ت�سميم واإدارة الم�ساريع البحثية (1 ,8102 ,ramuK).
9.  رب��ط البح��ث العلمي بق�ساي��ا المجتمع واحتياجات��ه وكذلك ربطه باأه��داف الموؤ�س�س��ة التعليمية وخطط 
التنمية، والبعد عن الازدواجية والتكرار والاإفادة من الدرا�سات ال�سابقة.
01.ت�سجيع م�ساركة الباحثين في الموؤتمرات العالمية.
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11. التع��اون م��ع الهيئات، والموؤ�س�سات العلمية، والبحثية داخل المملك��ة وخارجها عن طريق اإجراء البحوث 
وتبادل المعارف والخبرات.
21. ن�س��ر نتائ��ج البحث العلمي في اأوعي��ة الن�سر المحلية والدولي��ة، وتوفر و�سائل التوثي��ق العلمي لت�سهيل 
مهمات الباحثين (كليات عنيزة الاأهلية، 9102).
كما يرى الخ�ساري (6102) يمكن تق�سيم معاير جودة البحث العلمي اإلى �سنفين هما:
المعاي��ر المو�سوعي��ة: وتتعل��ق بنوعي��ة م�ستمات البح��وث ومت�سمناتها من ب��ين اأهم الموؤ�س��رات الدالة على ما 
يندرج في هذا ال�سنف من المعاير وهي:
1.  الاأمانة العلمية في الطرح والاإخراج ون�سبة المعلومات والاأفكار لاأ�سحابها.
2.  التحلي بالمو�سوعية والابتعاد عن الذاتية والتجرد من الاأحكام الم�سبقة.
3.  الجدية في البحث وال�سعي لبذل كل الجهود الممكنة وا�ستغال كل الفر�س المتاحة.
4.  الدقة والابتعاد عن العموميات.
5.  تحدي��د الاأه��داف واتباع المنهجية العلمية الر�سينة والتوفيق في اختيار المناهج العلمية تبعا لما تفت�سيه 
طبيعة ومو�سوع البحث.
6.  التوفيق في اعتماد المقاربات المنهجية، وانتقاء الاإطار النظري المنا�سب للبحث (7102 ,deoM).
المعاي��ر ال�سكلي��ة: تتعلق بنوعية اإخراج البحوث في �سكلها النهائي من بين اأهم الموؤ�سرات الدالة على ما يندرج 
في هذا ال�سف من المعاير وهي:
1.  مراعاة الاهتمام بالجوانب ال�سكلية في اإعداد و اإنجاز البحوث العلمية.
2.  اإتقان العمل والا�ستفادة الاأمثل من البرمجيات الحا�سوبية والتقنيات الاإلكترونية المتاحة.
3.  خلو البحث من الاأخطاء باأنواعها الاإمائية والنحوية والمطبعية.
4.  الاإخ��راج الجي��د للبحث وفقا لما تقت�سي��ه طبيعة البحث، بالابتعاد عن الزخ��رف والتلوين وغر ذلك من 
�سور التزيين واأ�سكاله (1102 ,.la te serecáC).
متطلبات جودة البحث العلمي:
وفيما يتعلق بمتطلبات جودة البحث العلمي يمكن تحديدها بالاآتي:
1.  توف��ر الدعم الم��ادي الازم لاأع�ساء هيئة التدري���س للقيام بالاأبحاث المختلفة، عل��ى اأن تعطى الاأبحاث 
المتميزة �سنويًا مكافاآت، يمكن ذلك من خال اإن�ساء �سناديق م�ستركة لدعم البحث العلمي والاإنفاق عليه.
2.  العم��ل عل��ى توف��ر قواع��د المعلوم��ات البحثي��ة كخدم��ات مكتبية جامعي��ة اإ�سافي��ة، وقاع��دة عري�سة 
للمعلومات في الق�سم الاأكاديمي حتى ي�ستفيد منها المدر�سون وطلبة الدرا�سات العليا على حد �سواء.
3.  التعاون في اإن�ساء بنوك للمعلومات وا�ستخدام التقنيات الحديثة في الو�سول اإليها.
4.  ن�سر الاأجواء العلمية المنا�سبة على م�ستوى الكليات والاأق�سام العلمية والنظرية.
5.  ت�سجي��ع البح��وث الجماعية، ومطالبة الجامعات اأن تقوم بتوفر م��ا يتطلب البحث العلمي من م�ستلزمات 
 �سروري��ة ولا �سيم��ا تحقي��ق الا�ستق��رار الوظيف��ي والنف�س��ي لع�س��و هيئ��ة التدري���س في م��كان العم��ل
(اآل مداوي، 4102). 
6.  اإيج��اد �سيا�س��ة وا�سح��ة للبح��ث العلم��ي لتحقيق التطوي��ر الم�ستم��ر، بحيث ياأخ��ذ البحث العلم��ي �سكًا 
م�ستدامًا بما يلبي التوجهات الا�ستراتيجية للجامعة.
7.  توحي��د النماذج المعتمدة وال�س��روط وال�سوابط التي تعد مرجعية لتنفيذ خط��ة البحث العلمي بجميع 
مراحله (ال�ساوي، 7102، 78).
ويرى حل�س (9002) اأن هناك متطلبات لجودة البحث العلمي منها: الثروة الب�سرية فهي الفي�سل بين التقدم 
والتاأخ��ر، ف��ا يمكن اأن يتحق��ق تقدم بدونها، لذلك تحر�س الدول على الاهتمام به��ذا العن�سر وتاأهيله ب�سكل 
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�سحي��ح، كم��ا اأن تهيئة المناخ العلم��ي المائم للعطاء والاإب��داع في البحث العلمي يتطلب اأج��واء مائمة تتمثل 
في ب��ث الطماأنين��ة للباح��ث وتوف��ر �سب��ل العي�س الك��ريم دون معاناة وبما ي�سم��ن تحفيز الباح��ث على العمل 
والاحتكاك بالاآخرين في الندوات والموؤتمرات العلمية، اأي�سا يعد تمويل البحث العلمي وتوفر النفقات المالية 
له اأمر �سروري لاإتمام البحوث العلمية ولتحقيق ر�سالة الجامعة البحثية، وكذلك توفر الخدمات المعلوماتية 
والتقني��ة الت��ي تمكن الباحث م��ن الو�سول اإلى الم�س��ادر والمراجع والوثائ��ق التي يحتاج اإليه��ا، بالاإ�سافة اإلى 
ت�سجي��ع الن�س��ر للبح��وث العلمي��ة وتخ��ر المجات العلمي��ة المعروفة ذائع��ة ال�سيت الت��ي ت�سعى لن�س��ر اأف�سل 
الاأبحاث واأكثرها تميزا.
موؤ�سرات قيا�س جودة البحث العلمي:
توجد العديد من الموؤ�سرات التي يمكن من خالها تقييم جودة الاإنتاجية العلمية للعلماء والباحثين وقد اأ�سار 
الزهري (8102) اإلى عدد من الموؤ�سرات منها:
1.  موؤ�س��ر xednI-H: ي��رى hsriH .E eghcroJ اأن ج��ودة البح��ث اأو الدرا�سة المن�س��ورة يمكن اأن تتحقق 
بوج��ود ع��دد م��ن الاإ�س��ارات المرجعي��ة (noitatiC) ت�س��ر اإلي��ه في بحوث ودرا�س��ات لباحث��ين اآخرين، 
 بمعن��ى اأن القيمي��ة العلمي��ة للبح��ث ت��زداد بزي��ادة ع��دد الاإ�س��ارات اإلي��ه، وي�ستخ��دم مح��رك البح��ث
(ralohcS elgooG) ه��ذا الموؤ�س��ر في قيا���س اإنتاجي��ة العلم��اء والباحث��ين في الموؤ�س�س��ات الاأكاديمي��ة 
العالمية ف�سا عن قاعدة بيانات (SUPOCS).
2.  موؤ�س��رxednI-01i: مح��رك البح��ث (ralohcS elgooG) ابتك��ر موؤ�سر خا�س ي�ستخدم��ه جنبا اإلى 
جن��ب مع موؤ�سر( xdenI-H) اأطل��ق عليه موؤ�سر xednI-01i وفكرته قائمة على اأ�سا�س اإهمال اأي بحث 
مالم يح�سل على ع�سر اإ�سارات مرجعية اأو اأكثر هي التي تمثل قيمة الموؤ�سر وهذا الموؤ�سر �سهل ح�سابه.
3.  موؤ�س��ر xednI-G: اقترحه oeL ehggE بهدف تطوير موؤ�سر xednI-H والح�سول على دقة اأعلى في 
النتائج.
اآليات تح�سين جودة البحث العلمي: 
هن��اك العدي��د م��ن الاآليات التي يمك��ن اأن ت�سهم في تح�سين جودة البح��ث العلمي بالجامع��ات ال�سعودية ومنها 
مو�سى (4102)، ecnarussA ytilauQ rof eettimmoC ymedacAا(8002).  
1.  التاأكيد على مبداأ ا�ستقال الجامعات و�سرورة ا�ستبعاد كل عوامل التدخل في اأمور الجامعة.
2.  ر�سم �سيا�سة وا�سحة للبحث العلمي في الجامعات.
3.  اإعداد ا�ستراتيجية ذات اأهداف محددة للبحث العلمي.
4.  تطوير البنية الاأ�سا�سية والتحتية الم�سجعة للبحث العلمي في مجال المعلوماتية.
5.  تكاملية التعليم الجامعي في ظل اقت�ساد المعرفة.
6.  ط��رح اآلي��ات جديدة لت�سجيع اأع�س��اء هيئة التدري�س على اإج��راء البحوث العلمية، وق��د يكون ذلك من 
خ��ال زي��ادة الدع��م المخ�س ��س للن�سر العلم��ي الجامعي، وزي��ادة عدد الجوائ��ز المقدمة م��ن الدولة ومن 
الجامعة.
7.  عقد اتفاقيات و�سراكات بحثية بين الجامعات وبين موؤ�س�سات الاإنتاج.
8.  توفر الدعم المالي والاإمكانات المادية والب�سرية الازمة للبحث العلمي بالجامعات.
9.  تبني اآليات وا�سحة لت�سويق نتائج البحوث العلمية التي يتم اإعدادها في الموؤ�س�سات البحثية.
كم��ا و�س��ع المركز الوطن��ي للتقويم والاعتم��اد الاأكاديمي ع��ددا من موؤ�س��رات الاأداء المرتبط��ة بمعيار البحث 
العلمي �سواء على الم�ستوى الموؤ�س�سي اأو البرامجي تجمع بين موؤ�سرات كمية واأخرى نوعية، وللتحقق من م�ستوى 
توافر هذه الموؤ�سرات بجامعة الملك خالد تم اإجراء الدرا�سة الحالية.
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اعتم��دت الدرا�س��ة الحالي��ة عل��ى المنهج الو�سف��ي التحليل��ي، الذي يعتم��د على تجمي��ع الحقائ��ق والمعلومات، 
وتحليلها، وتف�سرها، من خال درا�سة الواقع والتعرف اإلى جوانب القوة وال�سعف فيه؛ لمعرفة قيا�س موؤ�سرات 
ج��ودة البح��ث العلمي، ويت�سمن  تف�سرا له��ذه النتائج لتقديم اآليات مقترحة ت�سه��م في تح�سين جودة البحث 
العلمي في جامعة الملك خالد.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
يتك��ون مجتم��ع البح��ث من جمي��ع اأع�ساء هيئ��ة التدري���س في جامعة الملك خال��د بمدينة اأبها، خ��ال الف�سل 
الدرا�س��ي الث��اني للع��ام الجامع��ي 93 /0441ه�، والبال��غ عددهم 186 ع�س��و هيئة تدري���س، بطريقة الح�سر 
ال�سامل، حيث يمثلون مجتمع البحث من اأع�ساء هيئة التدري�س بمدينة اأبها � 
من حيث نوع الكلية:






70.55  %573585415905كليات البنين
39.44  %603630615753كليات البنات
001  %18612150307158المجموع
يت�س��ح م��ن الج��دول (1) اأن ن�سبة اأفراد العينة من كليات البنين بلغ��ت (70.55 %)، بينما بلغت ن�سبة اأفراد 
العينة من كليات البنات بلغت (39.44  %).
من حيث التخ�س�س: 






يت�س��ح م��ن الجدول (2) اأن ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س بالتخ�س�سات النظرية بلغت (36.07  %) من جملة 
اأف��راد العينة، بينما بلغت ن�سبة التخ�س�س��ات العلمية (86.91  %)،  اأما التخ�س�سات ال�سحية فبلغت ن�سبتها 
(96.9  %).
اأدوات الدرا�سة:
اأداة الدرا�س��ة الت��ي ا�ستخدمه��ا الباح��ث ه��ي الا�ستبانة فيم��ا يتعلق بال�س��وؤال الث��اني، تم ت�سميمها من خال 
الاإط��ار النظري، والدرا�سات ال�سابق��ة، وت�ستمل الا�ستبانة على ق�سم��ين: الاأول: المعلومات الاأولية، والثاني: 
مح��اور الا�ستبان��ة، وه��ي الاآليات المنا�سبة التي يمك��ن اأن ت�سهم في جودة البحث العلم��ي المتعلقة (بع�سو هيئة 
التدري�س – الق�سم والكلية – اإدارة الجامعة – المجتمع الخارجي).
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•�سدق  الات�ساق  الداخلي  لا�ستبانة:
لح�س��اب معامل �س��دق الات�ساق الداخلي لفق��رات الا�ستبانة تم ح�ساب معامل الارتباط ب��ين درجة كل عبارة 
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه با�ستخدام معامل ارتباط بر�سون.









الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك 






الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك 







الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك 





الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك 





** دالة عند م�شتوى (10.0)، * دالة عند م�شتوى (50.0).
يت�سح من الجدول (3) اأن جميع قيم معامات ارتباط عبارات محاور الا�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي 
تنتم��ي اإلي��ه دالة عند م�ست��وى (50.0 – 10.0)، ومح�س��ورة بين (23.0 – 48.0)، مما يوؤك��د تمتع الا�ستبانة 
بدرجة عالية من الات�ساق الداخلي.
جدول (4): معاملت الارتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لل�شتبانة
الارتباط معاملالمحور
49.0**الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بع�شو هيئة التدري�ص.
69.0**الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالق�شم والكلية.
09.0**الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالاإدارة الجامعية.
09.0**الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالمجتمع الخارجي.
يت�س��ح م��ن الج��دول (4) اأن مح��اور الا�ستبان��ة على درج��ة عالية م��ن الات�س��اق الداخلي مع الدرج��ة الكلية 
لا�ستبانة.
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ح�ساب ثبات الا�ستبانة:
الثبات بطريقة األفا كرونباخ:
تم التحق��ق م��ن ثبات الا�ستبانة عن طري��ق ح�ساب معامل ثبات األفا كرونباخ لكل مح��ور من محاور الا�ستبانة 
والا�ستبانة ككل وكانت النتائج كالتالي:
جدول (5): معاملت الثبات لمحاور الا�شتبانة با�شتخدام معامل األفا كرونباخ
الثبات معاملالمحور
96.0الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بع�شو هيئة التدري�ص.
18.0الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالق�شم والكلية.
57.0الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالاإدارة الجامعية.
46.0الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالمجتمع الخارجي.
39.0الا�ستبانة ككل
يت�س��ح م��ن الج��دول (5) اأن محاور الا�ستبانة والا�ستبان��ة ككل على درجة عالية من الثب��ات حيث بلغ الثبات 
العام لا�ستبانة ككل (39.0) وهو معامل ثبات مرتفع.
الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية:
تم التحق��ق م��ن ثبات الا�ستبانة عن طريق ح�ساب التجزئة الن�سفي��ة با�ستخدام معادلة �سبرمان براون لكل 
محور من محاور الا�ستبانة والا�ستبانة ككل وكانت النتائج كالتالي:




الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بع�شو هيئة 
57.006.0التدري�ص.
الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالق�شم 
09.018.0والكلية.
الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالاإدارة 
48.037.0الجامعية.
الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد المتعلقة بالمجتمع 
56.084.0الخارجي.
59.009.0الا�ستبانة ككل
يت�س��ح م��ن الج��دول (6) اأن محاور الا�ستبانة والا�ستبان��ة ككل على درجة عالية من الثب��ات حيث بلغ الثبات 
العام لا�ستبانة ككل (59.0) وهو معامل ثبات مرتفع.
اإجراءات تنفيذ الدرا�سة:
تت�سمن خطوات تنفيذ الدرا�سة التالي:
- جمع وتحليل الدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بقيا�س موؤ�سرات جودة البحث العلمي. 
- بن��اء اأداة البح��ث من الاإطار النظ��ري للبحث ومحاولة الا�ستفادة من الدرا�س��ات ال�سابقة في بناء عبارات 
الاأداة.
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- تحكيم اأداة البحث من قبل المخت�سين والتاأكد من �سدقها وثباتها وتعديلها واإخراجها ب�سورتها النهائية.
- توزيع الا�ستبانات على اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة الملك خالد.
- تجمي��ع الا�ستبان��ات وتحليله��ا اإح�سائًيا، ث��م عر�س نتائج البح��ث ومناق�ستها، وا�ستخا ��س النتائج وو�سع 
التو�سيات والمقترحات.
الاأ�ساليب الاإح�سائية:
لتحقي��ق اأهداف الدرا�سة وتحلي��ل البيانات التي تم تجميعها، تم ا�ستخدام العديد م��ن الاأ�ساليب الاإح�سائية 
المنا�سبة با�ستخدام الحزم الاإح�سائية للعلوم الاجتماعية، والتي يرمز لها اخت�سارًا بالرمز (SSPS).
1.  تم ح�س��اب الم��دى من خ��ال تحديد طول خاي��ا المقيا���س الخما�سي الح��دود الدنيا والعلي��ا الم�ستخدم في 
البح��ث، م��ن خال المعادل��ة التالية: (الح��د الاأق�سى للفئة – الح��د الاأدنى للفئة) / ع��دد الفئات، وتم 
ح�س��اب الم��دى كم��ا يل��ي: (4=5-1)، تم تق�سيم��ه على عدد خاي��ا المقيا���س للح�سول على ط��ول الخلية 
ال�سحي��ح اأي (5/4=08.0) بع��د ذل��ك تم اإ�ساف��ة ه��ذه القيمة اإلى اأق��ل قيمة في المقيا���س وهي الواحد 
ال�سحي��ح وذل��ك لتحديد الحد الاأعلى لهذه الخلي��ة، وهكذا اأ�سبح طول الخايا كم��ا هو مو�سح بالجدول 
التالي:
جدول (7): تقدير الا�شتجابات في الاأداة 
الن�سبة المئويةدرجة الاأهمية الاتجاه العام
من 02  %-اإلى  اأقل  من  63  %08.1-1منخف�شة جداً
من 63  % -اإلى  اأقل  من  25  %06.2-18.1منخف�شة
من 25  % -اإلى  اأقل  من  86  %04.3-16.2متو�شطة
من 86  % -اإلى  اأقل  من  48  % 02.4-14.3كبيرة
من 48  % -اإلى  اأقل  من  01  %5-12.4كبيرة جداً
2.  معامل ارتباط بر�سون (nosraeP)، للتحقق من �سدق الات�ساق الداخلي لاأداة البحث.
3.  معامل األفا كرونباخ للتحقق من ثبات الا�ستبانة.
4.  معامل التجزئة الن�سفية با�ستخدام معادلة �سبرمان براون لح�ساب ثبات الا�ستبانة.
5.  المتو�س��ط الح�سابي: لتحدي��د ا�ستجابات اأفراد البحث تجاه عب��ارات الا�ستبانة وترتيب العبارات ح�سب 
المتو�سط ترتيبًا تنازليًا.
6.  الانح��راف المعياري (noitaiveD dradnatS) لمعرفة م��دى الت�ستت في ا�ستجابة اأفراد مجتمع البحث 
ع��ن العب��ارات المت�سمنة في المح��اور ككل، وكذلك ي�ستخدم في ترتي��ب العبارات في حال ت�س��اوي العبارات 
في المتو�س��ط الح�ساب��ي بحيث تك��ون العبارة التي انحرافه��ا المعياري اأقل ت�سبق تلك الت��ي يكون انحرافها 
المعياري اأكبر.
7.  اختب��ار مان ويتن��ي (yentihW-nnaM) للعينات الم�ستقلة لمعرفة دلالة الف��روق بين ا�ستجابات اأفراد 
العينة تبعًا لمتغر نوع الكلية.
8.  اختب��ار كرو�س��كال والي���س (tseT H sillaW-laksurK) الابارام��تري لح�س��اب دلال��ة الف��روق ب��ين 
ا�ستجاب��ات اأف��راد العينة وفقًا لمتغ��ر (التخ�س�س) وذلك نظرًا لوجود تفاوت كب��ر في عدد اأفراد العينة 
طبقًا للمتغرين.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأوًلا: اإجابة ال�سوؤال الاأول: ما قيا�س م�ستوى توافر موؤ�سرات جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد؟
ولاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال تم قيا�س موؤ�سرات ج��ودة البحث العلمي من خال البيانات والاإح�ساءات المتوفرة 
ل��دى عم��ادة البحث العلمي، وعم��ل المقارنات المرجعي��ة المتوفرة لدى عم��ادة التطوير الاأكاديم��ي والجودة – 
باعتباره��ا الجه��ة ذات الاخت�سا ��س بذلك-، وذلك في الف�س��ل الدرا�سي الاأول من الع��ام 9341/ 0441، وذلك 
با�ستخ��دام اأحد الاأ�سالي��ب الاإح�سائية من خال المتو�سطات الح�سابية عن طري��ق عمل المقارنة المرجعية مع 
الجامع��ة، وه��ي اآلي��ة معتمدة وموثقة ل��دى عمادة التطوي��ر الاأكاديمي والج��ودة بجامعة المل��ك خالد، وعلى 
ه��ذا تم ح�س��اب م�ستوى المقارنة المرجعية، مع الجامعات ال�سعودية المحلي��ة والعالمية واحت�ساب درجة المقارنة 
المرجعي��ة (كب��رة – متو�سطة – منخف�سة) كمتو�سط يجم��ع بين المقارنة الداخلي��ة والخارجية، اأما المقارنة 
الداخلية فهي تعتمد على اإ�سافة 01 % من نتائج العام الما�سي كنوع من التح�سين الم�ستمر، ومن ثم فهي الاآلية 
التي اعتمد الباحث عليها في ح�ساب المتو�سط العام للمقارنة المرجعية. 
جدول (8): قيا�ص م�شتوى توافر موؤ�شرات جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد خلل الفترة 6341 – 0441هـ 







كبيرة11.38847009عدد الاأبحاث العلمية المقبولة بالبرامج البحثية المدعومة1
كبيرة8.28085007عدد برنامج دعم المجموعات البحثية2
كبيرة جدا8.88004054عدد بحوث طلب الدرا�شات العليا المدعومة3
متو�شطة4.9568410052عدد الاأبحاث العلمية المن�شورة في  ISI4
متو�شطة2.8564710003عدد الاأبحاث العلمية المن�شورة في  SUPOCS5
متو�شطة6.7643740007عدد الا�شت�شهادات في ISI6
متو�شطة7.6660040006عدد الا�شت�شهادات في SUPOCS7
منخف�شة046309عدد برامج التعاون الدولي8
متو�شطة065152عدد برامج التعاون الوطني9
منخف�شة8484001عدد براءات الاختراع01
متو�شطة2.95841052عدد مراكز بحوث علوم المواد المتقدمة11
كبيرة جدا8.886181عدد مراكز اأبحاث الخليا الجذعية والجزئية21
كبيرة جدا 7.582141والفكينعدد مراكز الاأبحاث الواعدة في علجات ت�شوهات الوجه 31
متو�شطة466152والدرا�شات البيئة وال�شياحيةعدد مراكز الاأمير �شلطان بن عبد العزيز للبحوث 41
4371  %05  %ال�شنة الما�شية لكل من اأع�شاء هيئة التدري�صن�شبة اأوراق العمل اأو التقارير المقدمة للموؤتمرات خلل 51
منخف�شة 
جدا
متو�شطة3.3523  %06  %ن�شبة التمويل الت�شغيلي الكلي الم�شروفة على الاأبحاث61
كبيرة جدا2.6935.19  %59  %ن�شبة نفقات الاأبحاث العلمية اإلى ميزانية البحث العلمي71
متو�شطة64.6574.8  %51  %ن�شبة ميزانية الدرا�شات العليا اإلى ميزانية البحث العلمي81
  الم�شدر: (جامعة الملك خالد، 0441هـ).
ي�سر الجدول (8) اإلى اأن عدد الاأبحاث ذات الدعم المبا�سر بلغ (847) بحثًا من خال الم�ساريع البحثية التي 
قدمته��ا الجامع��ة في مج��ال البح��ث العلمي خال الف��ترة 6341 – 0441ه���، ونجد كذل��ك اأن الجامعة دعمت 
(17) مجموع��ة بحثية، مق�سمة اإلى (11) مجموعة بحثية كب��رة و(06) مجموعة بحثية �سغر، باإجمالي 
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(085) بحث��ا علميا منها (022) بحث��ًا للمجموعات الكبرة و(063) بحثًا للمجموعات البحثية ال�سغرة، اأما 
ما يتعلق بدعم بحوث طاب الدرا�سات العليا فقد بلغت (004) طالب. 
بحوث طاب الدرا�سات العليا المدعومة:
وبل��غ  ع��دد  الاأبح��اث  العلمي��ة  المن�س��ورة  في  SUPOCSا(6471)،  وفي  ISIا(6841)،  وع��دد  الا�ست�سه��ادات 
SUPOCS فق��د بل��غ (4374) وفي ISI فق��د بلغ (6004)، وبل��غ عدد برامج التعاون ال��دولي (63) برنامجًا، 
وعدد برامج التعاون الوطني بلغ (51) برنامجًا، وتمتلك جامعة الملك خالد (84) براءة اختراع.
وفي مج��ال مراك��ز البح��وث فقد بلغ ع��دد البحوث في مرك��ز بحوث علوم الم��واد المتقدم��ة (841) بحثًا، وعدد 
البح��وث في مرك��ز اأبحاث الخايا الجذعية والجزئية (61) بحثًا، وعدد البح��وث المقدمة من مركز الاأبحاث 
الواع��دة في عاجات ت�سوهات الوجه والفك��ين (21) بحثًا، وعدد البحوث المقدمة من مركز الاأمر �سلطان بن 
عبد العزيز للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية فقد بلغ (61) بحثًا.
اأم��ا ن�سب��ة اأوراق العم��ل اأو التقارير المقدمة للموؤتمرات خ��ال ال�سنة الما�سية لكل من اأع�س��اء هيئة التدري�س 
فق��د بلغ��ت ن�سب��ة (71 %)، ون�سب��ة التموي��ل الت�سغيل��ي الكل��ي الم�سروفة عل��ى الاأبحاث بالن�سب��ة لميزانية 
 الجامع��ة بلغ��ت ن�سب��ة (23.0 %)، ون�سب��ة نفق��ات الاأبح��اث العلمي��ة اإلى ميزاني��ة البح��ث العلم��ي بلغ��ت
ن�سبة(35.19 %)، وميزانية الدرا�سات العليا اإلى ميزانية البحث العلمي بلغت ن�سبة( 74.8 %).
 وق��د ج��اء الموؤ�س��ر الخا�س بع��دد بحوث ط��اب الدرا�سات العلي��ا المدعومة بدرج��ة توافر كبرة ج��دا بن�سبة
(8.88 %)، وربم��ا يرج��ع ذل��ك اإلى م��ا تبذله الجامعة م��ن جهود كبرة في هذا المج��ال، بينما جاء الموؤ�سر 
ن�سب��ة اأوراق العم��ل اأو التقاري��ر المقدم��ة للموؤتم��رات خ��ال ال�سن��ة الما�سية لكل م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
بدرج��ة تواف��ر منخف�سة جدا وبن�سب��ة (43  %)، وربما يرجع هذا اإلى وجود اأعم��ال كثرة على الباحثين 
م��ن حيث العبء التدري�س��ي والاإداري، اأو اإلى الاأعمال التي تتعلق بالن�سر العلمي ووجود بع�س التحديات مثل 
الترجمة وغرها.
وهذه الن�سب والمعدلات ولا �سك تعد منخف�سة، وفي هذا تت�سابه الدرا�سة الحالية مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة 
مث��ل درا�س��ة ع��زام (4102)، عرو���س (0102)، ودرا�س��ة قط��ب والخ��ولي (1102) من حي��ث انخفا�س ن�سبة 
الاإنف��اق على البحث العلم��ي في الجامعات، و�سعف م�ساركة القطاع الخا�س في دع��م البحث العلمي، وانخفا�س 
ع��دد العلم��اء وخ��براء البحث العلمي بالجامع��ات، وقلة الاأبحاث العلمي��ة المن�سورة وع��دم الا�ستفادة منها في 
المجالات التطبيقية.
ولعل هذا يرجع اإلى ق�سور دعم الجامعة للبحث العلمي وخا�سة ما يتعلق بعدد براءات الاختراع وعدد برامج 
التعاون الدولي، وعدد برامج التعاون الوطني، ولعل هذا يتطلب مزيدًا من الدعم للو�سول اإلى م�ساف الجامعات 
المتقدمة محليًا وعالميًا، وفق الت�سنيفات الدولية وخا�سة دعم اأع�ساء هيئة التدري�س الخا�س باأهمية ح�سور 
الموؤتمرات �سواء المحلية اأو الاقليمية اأو العالمية، والم�ساركة فيها باأوراق عمل اأو تقارير مقدمة للموؤتمرات لكل 
م��ن اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س، وكذلك زيادة ن�سب��ة التمويل الت�سغيل��ي الكلي الم�سروفة عل��ى الاأبحاث العلمية، 
وزيادة عدد برامج التعاون الدولي، والوطني، وعدد براءات الاختراع.
اإجابة ال�سوؤال الثاني: ما الاآليات المنا�سبة التي يمكن اأن ت�سهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد؟
 ولاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال تم ح�ساب قي��م المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعياري��ة لا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة، حيث تم ا�ستخدام اأ�سلوب ليكرت(trekiL)  الخما�سي.
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جدول (9): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية بالاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي 








1كبيرة38.058.377التدري�ص.التخفيف من الاأعباء الاإدارية واللجان لع�شو هيئة 3
2كبيرة78.086.36.37تحديد �شاعات للبحث العلمي �شمن العبء التدري�شي.8
3كبيرة49.054.38.07كل �شنتين.ح�شول ع�شو هيئة التدري�ص على الات�شال العلمي 5
4كبيرة99.024.34.86اأربع �شنوات.ح�شول ع�شو هيئة التدري�ص على التفرغ العلمي كل 7
ح�شول ع�شو هيئة التدري�ص على الاأ�شتاذ الزائر كل 3 1
�شنوات.
5متو�شطة89.063.32.76
الم�شاركة البحثية مع طلب الدرا�شات العليا بواقع بحثين 6
كل عام درا�شي.
6متو�شطة60.133.36.66
7متو�شطة50.123.34.66ت�شهيل اإجراءات الم�شاركة في الموؤتمرات والندوات.2
8متو�شطة40.182.36.56يقل عن برنامجين كل عام جامعي.ح�شور برامج تدريبية في مجال البحث العلمي بما لا 4
كبيرة2.164.354.96الاإجمالي
ياح��ظ م��ن الجدول (9) اأن الاآليات المنا�سبة التي يمكن اأن ت�سهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد 
المتعلق��ة بع�س��و هيئة التدري�س ج��اءت بدرجة (كبرة) بمتو�س��ط ح�سابي (64.3) وانح��راف معياري (2.1) 
وق��د تراوحت المتو�سط��ات الح�سابية لعبارات هذا المحور بين (58.3 – 82.3)، وهي متو�سطات تقع في الفئتين 
(الثالثة والرابعة) من فئات المقيا�س الخما�سي وهي (متو�سطة وكبرة).
–  ج��اءت العب��ارة رق��م (3) وه��ي: "التخفيف م��ن الاأعب��اء الاإدارية واللج��ان لع�سو هيئ��ة التدري�س" في 
المرتبة الاأولى بمتو�سط ح�سابي (58.3) وانحراف معياري (38.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  جاءت العبارة رقم (8) وهي: "تحديد �ساعات للبحث العلمي �سمن العبء التدري�سي" في المرتبة الثانية 
بمتو�سط ح�سابي (76.3) وانحراف معياري (78.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  جاءت العبارة رقم (5) وهي: "ح�سول ع�سو هيئة التدري�س على الات�سال العلمي كل �سنتين" في المرتبة 
الثالثة بمتو�سط ح�سابي (54.3) وانحراف معياري (49.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  جاءت  العبارة رقم (4) وهي: "ح�سور برامج تدريبية في مجال البحث العلمي بما لا يقل عن برنامجين 
كل عام جامعي" في المرتبة الاأخرة بمتو�سط ح�سابي (82.3) وانحراف معياري (40.1) بدرجة موافقة 
متو�سطة.
ولعل هذا يرجع اإلى طموح اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة ومن ثم اأهمية توفر الدعم المقدم لاأع�ساء من 
قب��ل الجامعة، من خال العديد من الاآلي��ات المنا�سبة والتي تتمثل في التخفيف من الاأعباء الاإدارية واللجان 
لع�س��و هيئ��ة التدري�س، وتحديد �ساع��ات للبحث العلمي �سمن الع��بء التدري�سي، واأهمي��ة ح�سول ع�سو هيئة 
التدري�س على الات�سال العلمي كل �سنتين، وكذلك اأهمية ح�سول ع�سو هيئة التدري�س على التفرغ العلمي كل 
اأربع �سنوات، ومع ذلك فهناك اأهمية لبذل المزيد من الجهود بالجامعة لت�سهيل اإجراءات الم�ساركة في الموؤتمرات 
والن��دوات، وكذل��ك اأهمية ح�س��ور برامج تدريبية في مج��ال البحث العلمي بما لا يقل ع��ن برنامجين كل عام 
جامع��ي، بينم��ا ج��اءت العب��ارات الم�ساركة البحثية مع ط��اب الدرا�سات العلي��ا بواقع بحثين كل ع��ام درا�سي، 
ت�سهيل اإجراءات الم�ساركة في الموؤتمرات والندوات، وح�سور برامج تدريبية في مجال البحث العلمي بما لا يقل 
عن برنامجين كل عام جامعي جاءت بدرجة موافقة متو�سطة بوزن ن�سبي (33.3، 23.3، 82.3) على التوالي، 
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ومن ثم تت�سح اأهمية ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س لح�سور البرامج والدورات التدريبية، وت�سهيل اإجراءات 
الم�ساركة في الموؤتمرات والندوات.
جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية بالاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي 








1كبيرة88.038.36.67الو�شول اإليها.توافر اأجهزة البحث عن اأوعية المعلومات لت�شهل 5
2كبيرة49.065.32.17برنامج وتخ�ش�ص.التعاقد مع خبراء في مجال البحث العلمي لكل 7
3كبيرة59.035.36.07التخ�ش�شات في الكلية.تعزيز التبادل المعرفي والبحثي بين مختلف 2
4كبيرة69.044.38.86اإن�شاء وحدة لترجمة الاأبحاث العربية بالكلية.  6
5كبيرة59.024.34.86توفير المعامل والقاعات البحثية في الكليات.3
6متو�شطة79.083.36.76ت�شويق البحوث العلمية خارج الكلية.9
7متو�شطة69.073.34.76عقد ال�شمنارات والمناق�شات على م�شتوى الكلية.8
8متو�شطة79.043.38.66البحثية.اإ�شراك جميع اأع�شاء هيئة التدري�ص في الم�شاريع 4
9متو�شطة20.123.34.66ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�ص على الترقية العلمية.1
كبيرة59.064.313.96الاإجمالي
ياحظ من الجدول (01) اأن الاآليات المنا�سبة التي يمكن اأن ت�سهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد 
المتعلقة بالق�سم والكلية من وجهة نظر الاأع�ساء جاءت بدرجة (كبرة) بمتو�سط ح�سابي (64.3) وانحراف 
معياري (59.0)، وقد تراوحت المتو�سطات الح�سابية لعبارات هذا المحور بين (38.3 – 71.3)، وهي متو�سطات 
تقع في الفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقيا�س الخما�سي وهي (كبرة ومتو�سطة).
–  ج��اءت العب��ارة رق��م (5) وهي: "تواف��ر اأجهزة البحث ع��ن اأوعية المعلوم��ات لت�سهل الو�س��ول اإليها" في 
المرتبة الاأولى بمتو�سط ح�سابي (38.3) وانحراف معياري (88.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  ج��اءت العب��ارة رقم (7) وهي: "التعاقد م��ع خبراء في مجال البحث العلمي ل��كل برنامج وتخ�س�س" في 
المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (65.3) وانحراف معياري (49.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  ج��اءت العب��ارة رقم (2) وهي: "تعزيز التبادل المع��رفي والبحثي بين مختلف التخ�س�سات في الكلية" في 
المرتبة الثالثة بمتو�سط ح�سابي (35.3) وانحراف معياري (59.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  جاءت العبارة رقم (1) وهي "ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على الترقية العلمية" في المرتبة الاأخرة 
بمتو�سط ح�سابي (23.3) وانحراف معياري (20.1) بدرجة موافقة متو�سطة.
ولع��ل ه��ذا له م��ا يف�سره وخا�سة من خ��ال رغبة اأع�س��اء هيئة التدري���س وموافقتهم بدرجة كب��رة على اأن 
تق��دم الجامع��ة الدعم لتوف��ر اأجهزة البحث عن اأوعي��ة المعلومات لت�سهل الو�سول اإليه��ا، والتعاقد مع خبراء 
في مج��ال البح��ث العلمي ل��كل برنامج وتخ�س ��س، وتعزيز التبادل المع��رفي والبحثي بين مختل��ف التخ�س�سات 
في الكلي��ة، واإن�س��اء وحدة لترجمة الاأبحاث العربي��ة بالكلية، وتوفر المعامل والقاع��ات البحثية في الكليات، 
وي�س��ر اأي�س��ا اإلى �سرورة اأن تبذل جامعة الملك خالد المزيد من الجهود لت�سويق البحوث العلمية خارج الكلية، 
وعقد ال�سمنارات والمناق�سات على م�ستوى الكلية، واإ�سراك جميع اأع�ساء هيئة التدري�س في الم�ساريع البحثية، 
وت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على الترقية العلمية.
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جدول (11): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية بالاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي 








1كبيرة88.068.32.77زيادة الاإنفاق على البحث العلمي.1
2كبيرة69.034.36.86دعم المجموعات البحثية4
3متو�شطة00.193.38.76الجامعة.تخ�شي�ص جائزة لاأف�شل بحث علمي على م�شتوى 6
4متو�شطة99.073.34.76دفع ر�شوم المجلت العلمية. 8
5متو�شطة40.133.36.66تعيين فنيين وم�شاعدين في مجال البحث العلمي.7
6متو�شطة20.102.346زيادة مركز بحوث علوم المواد المتقدمة.2
7متو�شطة30.102.346دعم الاختراعات والابتكارات.3
8متو�شطة99.081.36.36اإعداد �شيا�شة عادلة للملكية الفكرية.5
متو�شطة10.173.34.76الاإجمالي
ياح��ظ م��ن الج��دول (11) اأن الاآلي��ات المنا�سبة التي يمك��ن اأن ت�سهم في ج��ودة البحث العلم��ي بجامعة الملك 
خال��د المتعلق��ة بالاإدارة الجامعي��ة جاءت بدرج��ة (متو�سطة) بمتو�س��ط ح�سابي (73.3) وانح��راف معياري 
(متو�سط��ة)، وقد تراوح��ت المتو�سطات الح�سابية لعب��ارات هذا المحور ب��ين (68.3 – 81.3)، وهي متو�سطات 
تقع في الفئة الثالثة والرابعة من فئات المقيا�س الخما�سي وهي (كبرة ومتو�سطة).
–  ج��اءت العب��ارة رقم (1) وهي: "زيادة الاإنفاق على البح��ث العلمي" في المرتبة الاأولى بمتو�سط ح�سابي 
(68.3) وانحراف معياري (88.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  جاءت  العبارة  رقم  (4) وهي: "دعم المجموعات البحثية" في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (34.3) 
وانحراف معياري (69.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  ج��اءت العب��ارة رقم (6) وهي: "تخ�سي�س جائزة لاأف�سل بحث علم��ي على م�ستوى الجامعة" في المرتبة 
الثالثة بمتو�سط ح�سابي (93.3) وانحراف معياري (00.1) بدرجة موافقة متو�سطة.
–  ج��اءت  العبارة رق��م (5) وهي: "اإعداد �سيا�س��ة عادلة للملكية الفكرية" في المرتب��ة الاأخرة بمتو�سط 
ح�سابي (81.3) وانحراف معياري (99.0) بدرجة موافقة متو�سطة.
ولع��ل ه��ذا ي�س��ر اإلى اأهمي��ة اأن ت�سع��ى الجامع��ة اإلى زي��ادة الاإنفاق عل��ى البح��ث العلمي، ودع��م المجموعات 
البحثي��ة، وي�س��ر اأي�س��ا اإلى اأهمي��ة تخ�سي�س جائ��زة لاأف�سل بحث علمي عل��ى م�ستوى الجامع��ة، ودفع ر�سوم 
المج��ات العلمية، وتعيين فنيين وم�ساعدين في مجال البحث العلمي، وزيادة مركز بحوث علوم المواد المتقدمة، 
ودع��م الاختراع��ات والابت��كارات، واعداد �سيا�سة عادلة للملكي��ة الفكرية، اإلا اأن اأف��راد العينة يرون هناك 
بع ��س التحديات تتمثل في نق�س الدعم المقدم من خال دفع ر�سوم المجات العلمية، وتعيين فنيين وم�ساعدين 
في مجال البحث العلمي، وزيادة مركز بحوث علوم المواد المتقدمة، حيث جاءت درجة موافقتهم عليها بدرجة 
متو�سطة (73.3)، و(33.3)، و(02.3).
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جدول (21): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية بالاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي 








1كبيرة38.036.36.27العلمي.عقد �شراكات مع القطاع الخا�ص في دعم البحث 2
2كبيرة70.136.36.27تعزيز الا�شتثمار الفكري خارج الجامعة.1
3كبيرة49.064.32.96الت�شجيل في الت�شنيفات الدولية3
4كبيرة69.004.386لاإعداد البحوث العلمية.الا�شتفادة من معامل الجامعات المحلية والعالمية 5
5متو�شطة40.183.36.76زيادة برامج التعاون الدولي4
6متو�شطة80.173.34.76الم�شاركة في الم�شاريع البحثية في الوزارة.7
7متو�شطة79.023.34.66عمل المقارنات المرجعية في مجال البحث العلمي.6
كبيرة70.154.396الاإجمالي
ياحظ من الجدول (21) اأن الاآليات المنا�سبة التي يمكن اأن ت�سهم في جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد 
المتعلق��ة بالمجتم��ع الخارج��ي جاءت بدرجة (كب��رة) بمتو�سط ح�ساب��ي (54.3) وانحراف معي��اري (70.1)، 
وق��د تراوحت المتو�سط��ات الح�سابية لعبارات هذا المحور بين (36.3 – 23.3)، وهي متو�سطات تقع في الفئتين 
الثالثة والرابعة من فئات المقيا�س الخما�سي وهي (كبرة ومتو�سطة).
–  ج��اءت العب��ارة رق��م (2) وه��ي: "عقد �سراكات م��ع القطاع الخا ��س في دعم البحث العلم��ي" في المرتبة 
الاأولى بمتو�سط ح�سابي (36.3) وانحراف معياري (38.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  ج��اءت العب��ارة رقم (1) وهي: "تعزيز الا�ستثمار الفكري خ��ارج الجامعة " في المرتبة الثانية بمتو�سط 
ح�سابي (36.3) وانحراف معياري (70.1) بدرجة موافقة كبرة.
–  ج��اءت العب��ارة رقم (4) وهي: "الت�سجيل في الت�سنيفات الدولي��ة" في المرتبة الثالثة بمتو�سط ح�سابي 
(64.3) وانحراف معياري (49.0) بدرجة موافقة كبرة.
–  ج��اءت العب��ارة رق��م (6) وهي: "عمل المقارن��ات المرجعية في مجال البحث العلم��ي" في المرتبة الاأخرة 
بمتو�سط ح�سابي (23.3) وانحراف معياري (70.1) بدرجة موافقة متو�سطة.
ولع��ل ه��ذا يف�س��ر اأهمي��ة اأن ت�سع��ى الجامعة لب��ذل المزيد من الجه��ود لتطوي��ر البحث العلمي م��ن خال عقد 
�س��راكات مع القط��اع الخا�س في دعم البحث العلمي، وتعزيز الا�ستثمار الفك��ري خارج الجامعة، والت�سجيل في 
الت�سنيف��ات الدولي��ة، ومع ذل��ك فالجامعة بحاجة اإلى ت�ساف��ر كافة الجهود لا�ستفادة م��ن معامل الجامعات 
المحلي��ة والعالمي��ة لاإعداد البحوث العلمي��ة، وزيادة برامج التعاون الدولي، والم�سارك��ة في الم�ساريع البحثية في 
الوزارة، وعمل المقارنات المرجعية في مجال البحث العلمي. 
ومم��ا �سب��ق يت�س��ح اأن نتائ��ج هذه الدرا�س��ة تتفق م��ع درا�سة قط��ب والخ��ولي (1102)، عل��ى (3102)، عزام 
(4102)، حميد (5102) ودرا�سة deoMا(7102) في اأهمية عقد �سراكات مع القطاع الخا�س في دعم البحث 
العلم��ي، وتعزيز الا�ستثمار الفكري خارج الجامع��ة، والا�ستفادة من معامل الجامعات المحلية والعالمية لاإعداد 
البح��وث العلمي��ة، وزيادة برامج التعاون الدولي، وزيادة الاإنفاق على البح��ث العلمي، وتعزيز التبادل المعرفي 
والبحثي بين مختلف التخ�س�سات في الكلية.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلال��ة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجاب��ات عينة البحث حول 
الاآلي��ات المنا�سب��ة الت��ي يمك��ن اأن ت�سه��م في ج��ودة البح��ث العلمي بجامع��ة الملك خال��د المتعلق��ة (ع�سو هيئة 
التدري�س – الق�سم والكلية – الاإدارة الجامعية – المجتمع الخارجي) ُتعزى لمتغرات (الكلية، والتخ�س�س)؟
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الفروق وفقًا لنوع الكلية:
لاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�سوؤال تم ح�س��اب متو�سط رتب ا�ستجاب��ات اأفراد عين��ة الدرا�سة على مح��اور الا�ستبانة 
والا�ستبان��ة ككل، ثم اختبار مان ويتني (yentihW-nnaM) للعينات الم�ستقلة لمعرفة دلالة الفروق وكانت 
النتائج كما يلي: 
جدول (31): دلالة الفرق بين متو�شطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�شة حول محاور الا�شتبانة والا�شتبانة ككل تبعا لمتغير 






الاآليات المنا�شبة التي 
يمكن اأن ت�شهم في جودة 
البحث العلمي بجامعة 








الاآليات المنا�شبة التي 
يمكن اأن ت�شهم في جودة 
البحث العلمي بجامعة 








الاآليات المنا�شبة التي 
يمكن اأن ت�شهم في جودة 
البحث العلمي بجامعة 








الاآليات المنا�شبة التي 
يمكن اأن ت�شهم في جودة 
البحث العلمي بجامعة 














يت�س��ح م��ن الج��دول (31) عدم وج��ود فرق دال اإح�سائي��ًا في مح��اور الا�ستبانة، والا�ستبان��ة ككل حيث بلغت 
 قيم��ة "Z " عل��ى الترتي��ب (25.1 – 750.0 – 48.1 – 92.0 – 20.0)، وبل��غ م�ست��وى الدلال��ة عل��ى الترتيب
 (21.0 – 59.0 – 60.0 – 77.0 – 89.0) وهي غر دالة عند م�ستوى (50.0).
اأي اأن متغر نوع الكلية لي�س له تاأثر على درجة اإدراك عينة الدرا�سة لاأهمية الاآليات المنا�سبة التي يمكن اأن 
ت�سه��م في جودة البح��ث العلمي بجامعة الملك خالد، حيث اإن جميع اأع�س��اء هيئة التدري�س باختاف كلياتهم 
يحتاج��ون اإلى البح��ث ع��ن المعلوم��ات من مختل��ف قنواتها وبالت��الي يلم�س��ون الواقع والخدم��ات المقدمة لهم 
والم�سكات التي تواجههم اأثناء عملية البحث مما جعل لديهم وعيا تاما لاأهمية جودة البحث العلمي.
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الفروق وفقًا للتخ�س�س:
للتع��رف على الفروق بين ا�ستجابات عينة الدرا�س��ة وفقًا لمتغر التخ�س�س تم اختبار دلالة الفروق بين اأفراد 
عين��ة الدرا�س��ة وذلك لكل محور م��ن محاور الا�ستبان��ة والا�ستبانة ككل با�ستخدام اختب��ار كرو�سكال والي�س 
(tseT H sillaW-laksurK) الابارامتري، وعن طريق برنامج التحليل الاإح�سائي SSPS تم الح�سول على 
النتائج المو�سحة في الجدول (41).








الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة 




الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة 




الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة 




الاآليات المنا�شبة التي يمكن اأن ت�شهم في جودة البحث العلمي بجامعة 








يت�س��ح م��ن الج��دول (41) ع��دم وج��ود ف��رق دال  اإح�سائي��ًا يع��زى لمتغ��ر التخ�س ��س في درج��ة موافق��ة 
 اأف��راد العين��ة عل��ى مح��اور الا�ستبان��ة والا�ستبان��ة ككل، حي��ث بلغ��ت القيم��ة الاحتمالي��ة عل��ى الترتي��ب 
(73.1 – 09.0 – 27.1 – 23.2 – 62.2)، وبلغ م�ستوى الدلالة على الترتيب (05.0 – 46.0 – 24.0 – 70.0 
– 23.0)، وهي قيم غر دالة عند م�ستوى (50.0).
اأي اأن متغ��ر التخ�س ��س لي�س له تاأث��ر على درجة اإدراك عينة الدرا�سة لاأهمي��ة الاآليات المنا�سبة التي يمكن 
اأن ت�سه��م في ج��ودة البح��ث العلم��ي بجامع��ة الملك خال��د، حيث اإن جمي��ع اأع�س��اء هيئة التدري���س باختاف 
تخ�س�ساته��م يحتاج��ون اإلى ج��ودة البح��ث، والخدمات المقدم��ة لهم والم�س��كات التي تواجهه��م اأثناء عملية 
البحث.
وعل��ى ه��ذا تتفق نتائج الدرا�سة الحالية م��ع نتائج درا�س��ة .la te serecáCا(1102)، عزام (4102) ب�سمة 
(5102)، ودرا�س��ة قط��ب والخولي (1102) في �س��رورة توفر الاآليات المنا�سبة التي يمك��ن اأن ت�سهم في جودة 
البحث العلمي بجامعة الملك خالد. 
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نتائج الدراسة: 
يمكن تلخي�س ما تو�سلت اإليه الدرا�سة في الا�ستنتاجات التالية:
1.  اأن الاآلي��ات المنا�سب��ة الت��ي يمك��ن اأن ت�سه��م في جودة البح��ث العلمي بجامع��ة الملك خالد ج��اءت بدرجة 
(كبرة) بمتو�سط ح�سابي (64.3).
2.  اأن الاآلي��ات المنا�سب��ة الت��ي يمكن اأن ت�سه��م في جودة البحث العلم��ي بجامعة الملك خال��د المتعلقة بالق�سم 
والكلية جاءت بدرجة (كبرة) بمتو�سط ح�سابي (64.3).
3.  اأن الاآلي��ات المنا�سب��ة التي يمك��ن اأن ت�سهم في جودة البح��ث العلمي بجامعة الملك خال��د المتعلقة بالاإدارة 
الجامعية جاءت بدرجة (متو�سطة) بمتو�سط ح�سابي (73.3).
4.  اأن الاآلي��ات المنا�سب��ة الت��ي يمكن اأن ت�سهم في ج��ودة البحث العلمي بجامعة الملك خال��د المتعلقة بالمجتمع 
الخارجي جاءت بدرجة (كبرة) بمتو�سط ح�سابي (54.3).
5.  عدم وجود فرق دال اإح�سائيًا في محاور الا�ستبانة حول (نوع الكلية-التخ�س�س).
الاستنتاجات: 
في �س��وء م��ا تو�سلت اإلي��ه الدرا�سة م��ن نتائج تقدم الدرا�س��ة بع�س الا�ستنتاج��ات التي تتن��اول بع�س جوانب 
الق�سور وال�سعف في بع�س المجالات الخا�سة بالبحث العلمي من حيث:
1.  قلة عقد ال�سراكات مع القطاع الخا�س في دعم البحث العلمي.
2.  الق�سور في برامج دعم الا�ستثمار الفكري خارج الجامعة.
3.  قلة برامج التعاون الدولي.
4.  الق�سور في التعاقد مع خبراء في مجال البحث العلمي لكل برنامج وتخ�س�س.
5.  قلة برامج التبادل المعرفي والبحثي بين مختلف التخ�س�سات في الكلية.
6.  كثرة الاأعباء الاإدارية واللجان لع�سو هيئة التدري�س.
7.  نق�س الدعم المقدم لاأع�ساء من خال التخفيف من اإجراءات الم�ساركة في الموؤتمرات والندوات.
8.  �سعف برامج ت�سويق البحث العلمي من خال ا�ستخدام التقنية الحديثة.
9.  ق�سور الدعم المادي والمالي لتلبية متطلبات البحث العلمي.
01.الق�سور في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
التوصيات: 
في �س��وء نتائج الدرا�سة وا�ستنتاجاتها تقدم الدرا�س��ة بع�س التو�سيات التي قد توؤدي اإلى المزيد من الاهتمام 
بالحث العلمي ودعمه وتطويره ليتوافق مع المعاير والموؤ�سرات العالمية لجودة البحث العلمي وهي كما يلي:
1.  عقد �سراكات مع القطاع الخا�س في دعم البحث العلمي.
2.  تعزيز الا�ستثمار الفكري خارج الجامعة.
3.  زيادة برامج التعاون الدولي.
4.  التعاقد مع خبراء في مجال البحث العلمي لكل برنامج وتخ�س�س.
5.  تعزيز التبادل المعرفي والبحثي بين مختلف التخ�س�سات في الكلية.
6.  التخفيف من الاأعباء الاإدارية واللجان لع�سو هيئة التدري�س.
7.  ت�سهيل اإجراءات الم�ساركة في الموؤتمرات والندوات.
8.  ت�سويق البحث العلمي من خال ا�ستخدام التقنية الحديثة.
9.  الدعم المادي والمالي لتلبية متطلبات البحث العلمي.
01. اإعداد �سيا�سة عادلة للملكية الفكرية ت�سمن حقوق الباحثين والمفكرين والمخترعين.
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11. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
21. تح�سين قدرات الباحثين من خال التدريب والممار�سة والدعم المالي والمعنوي بغر�س تح�سين مخرجات 
وجودة البحث العلمي ورفع مردوده.
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